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次のように述べる。参与とは文字通りには taking a part という意味であるが、そこには 







































































































































































































































































































































































































































(3) この解釈は以下のフォードの論文に示唆を受けた。L.S.Ford, Three Stands of Tillich’s 







(5) W. M.Urban, A Critique of Professor Tillich’s Theory of the Religious Symbol, Jou nal 
of Liberal Religion, Vol.2, No. 1, 1940.in:MW5,pp.269-271 
r
(6) この問題については早くから指摘されている。ここでは以下のロウの著作に示唆を受けた。
W. L. Row, Religious Symbols and God. Chicago, 1968 
 
 
（たかはし・りょういち 関西学院大学文学部非常勤講師） 
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